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t ö rekede t t , és a z o r o s z b a r á t d i s z i densek re , a k i k I I . K a t a l i n t á-
m o g a t á s á v a l i p a r k o d t a k f e n n t a r t a n i a z o r s z á g r o n t ó m a r a d i 
a l k o t m á n y t . 
K a t a l i n n a k L e n g y e l o r s z á g fe le t t i g y á m k o d á s a h a m a r o s a n 
fe lke l t e t te a k é t é r deke l t s z o m s z é d n a k , P o r o s z o r s z á g n a k és. 
A u s z t r i á n a k f é l t é kenységé t . A t á r g y a l á s o k e r e d m é n y e k é n t vé-
g ü l i s a h á r o m n a g y h a t a l o m L e n g y e l o r s z á g m e g c s o n k í t á s á b a n 
egyeze t t m e g e g y m á s s a l (1772). O r o s z o r s z á g z s á k m á n y o l t leg-
többe t , a D i i n a- és a D n y e p e r - v o n a l t ó l ke le t re eső rész t (Fehér-
o ros zo r s z ágo t ) ; M á r i a T e r é z i a a m a g y a r s z e n t k o r o n a t ö r t é n e l m i 
j o g á n G a l i c i á t és L a d o m é r i á t szerezte m e g : I I . F r i g y e s p e d i g 
N y u g a t - P o r o s z o r s z á g o t D a n z i g n é l k ü l . ( D a n z i g a k ö z é p k o r b a n 
pome.rán-szi láv v á r o s vo l t , m a j d a n é m e t l o v a g r e n d b i r t o k á b a , 
j u t o t t s n a g y r é s z t e l németesede t t . M i k o r a l e n g y e l e k e l f o g l a l t á k 
P o m e r á n i á t , D a n z i g i s l e n g y e i f e n n h a t ó s á g a l á k e r ü l t , de n a g y 
p o l i t i k a i és gaz idaság i s z a b a d s á g j o g o k a t engedé l ye z t ek szá-
m á r a . A m o s t a n i f e losz t ás u t á n D a n z i g i s n é h á n y é v i g Porosz-
o r s z ág f e n n h a t ó s á g a a l á k e r ü l t . ) 
A l e ngye l n e m z e t m e g c s o n k í t á s a u t á n s e m i s m e r t e fe l 
t eendő i t . í g y n e m m a r a d t m á s h á t r a , m i n t a z o r s z á g te l jes 
vég l eges f e l d a r a b o l á s a , a m e l y n e m s o k á r a be i s köve tkeze t t . 
I I . Katalin török háborúi. A keleti kérdés. A c á r n ő m é l y e n 
b e h a t o l t L e n g y e l o r s z á g testébe s u g y a n a k k o r T ö r ö k o r s z á g g a l 
is h á b o r ú t f o l y t a t o t t , h o g y ú t a t n y i s son o r s z á g á n a k a Fekete-
tenger re . A p o r t á v a l a z u t á n ú g y egyeze t t k i , h o g y v é d ő j e , 
lesz M o l d v a és O l á h o r s z á g ke res z t ény n é p e i n e k s b i z o n y o s fel-
sőbbsóge t é l vez a K r i m i - f é l s z i g e t i t a t á r o k f ö l ö t t . K r i m i á t u t ó b b 
egészen 1 »ekebelezte O r o s z o r s z á g b a s ezzel a D n y e s z t e r i g , v a g y i s . 
B e s z a r á b i á i g te r jesz te t te O r o s z o r s z á g h a t á r a i t . 
K a t a l i n N a g y P é t e r á l m á t t ö r e k e d e t t v é g r e h a j t a n i és K o n -
s t a n t i n á p o l y t a k a r t a megsze rezn i , O r o s z o r s z á g n a k ez a t ö r e k v é s e 
a z o n b a n n e m (lehetett k ö z ö m b ö s a n a g y h a t a l m a k e l ő t t és K o n -
s t a n t i n á p o l y h o v a t a r t o z á s á n a k ü g y e h o v a t o v á b b egész E u r ó -
p á t f o g l a l k o z t a t ó „ke le t i kérdéssé" d u z z a d t . E t t ő l k e z d v e a ke le t i 
k é r d é s m e g o l d á s a n a g y g o n d o t okozo t t a z e u r ó p a i m a g y h a t a l -
m a k n á k . M é g azi első v i l á g h á b o r ú n a k is a z v o l t e g y i k főoka, . 
h o g y egészen o d á i g n e m s i k e r ü l t a ke l e t i k é r d é s t k i e l é g í t ő e n 
m e g o l d a n i . 
I I I . Összefoglalás. 
1942. n o v e m b e r 1. hete . Alkotmánytan. 
V I . O S Z T Á L Y . 
A tanítás anyaga: A z á l l a m b í r ó i h a t a l m a . 
Nevelési cél: A p á r t a t l a n i g a z s á g s z o l g á l t í i t á s n a k k ö s z ö n -
h e t j ü k i g a z ü g y ü n k v é d e l m é t . 
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V á z l a t . 
I. Előkészítés, a ) K a p c s o l ó i smé t l és . A k o r m á n y z ó v a g y 
" v ég reha j t ó h a t a l o m . 
b) Célkitűzés. 
I I . Tárgyalás. A z á ' l l am b í r ó i h a t a l m a . M i n d e n h o l e lőfor-
d u l n a k v i t á k , e l l en té tek , a m i b e n d ö n t e n i ke l l , m e r t m i n d e g y i k 
a z t h i s z i : ö v é a z i g a z s ág . J ó t ö r v é n y e k me l l e t t is v a n n a k embe-
rek , a k i k m á s o k v a g y o n á h o z n y á j n a k , é le tére t ö r n ek , csa l ás t , 
á r u l á s t , becsü le t sé r tés t k ö v e t n e k el . 
S e n k i n e m l ehe t ö n m a g á n a k b í r á j a , ö n h a t a l m ú l a g meg-
t o r o l n i n e m s z a b ad v é l t s é r e l m e i n k e t ! 
S z ü k s é g v a n egy o l y a n h a t a l o m r a , a m e l y a z i g a z s á g o t h i r-
de t i , a t ö r v é n y t e l e n s é g e k e t m e g t o r o l j a , a j o g r e n d e t m e g v é d i 
és f e n n t a r t j a s v i t á s ü g y e k b e n i g a z s á g o t s z o l g á l t a t . E z t v é g z i 
a z á l l a m b í r ó i h a t a l m a . N é l k ü l e z a v a r , v i s z á l y k o d á s , békét len-
ség l e n n e u r a l k o d ó a t á r s a d a l o m b a n , ( ö k ö l j o g ! ) 
V a n n a k : k i h á g á s o k , vé t ségek és b ű n t e t t e k . A z e n y h é b b 
v é t k e k a k i h á g á s o k , a s ú l y o s a b b v é t k e k a vé t ségek , a legsú lyo-
s a b b a k a b ű n ö k . M i n d e z e k r ő l rész le tesen i n t é z k e d i k a B ü n t e t ő 
t ö r v é n y k ö n y v . 
L e g s z i g o r ú b b a n b ü n t e t e n d ő a b ű n t e t t . S z á n d é k o s rossz 
cselekedet . 
A k i h á g á s g o n d a t l a n s á g b ó l ered . 
K i h á g á s o k a t n e m c s a k t ö r v é n y e k , h a n e m h a t ó s á g i rendele-
t e k e l l en is el l ehe t k ö v e t n i . V a n : á l l a m e l l e n i k i h á g á s (zász ló , 
c í m e r b e m o c s k o l ü s a ) ; a h a t ó s á g o k és k ö z r e n d e l l en i k i h á g á s 
( u t c a i ve rekedés ) ; k ö z b i z t o n s á g e l l e n i k i h á g á s ( e ngedé l y nél-
k ü l k o l d u l ) . 
L e g n a g y a b b b ű n t e t t a h a z a á r u l á s ; a z e l ő r e m e g f o n t o l t 
embe rö l é s , a z á l l a m f ő m e g ö l é s e v a g y a n n a k k í sé r l e te . E z e k e t 
h a l á l l a l b ü n t e t i k . D e n e m c s a k a b ű n t e t t e l k öve t ő i t , h a n e m a 
f e l b u j t ó k a t ds s z i g o r ú a n b ü n t e t i k . M á s s ú l y o s b ű n ö k e t a t ö r v é n y 
f e g y h á z z a l b ü n t e t . E z l ehe t é v e k i g v a g y é l e t f o g y t i g t a r t ó . A 
b ű n t e t t v a g y v é t s ég n a g y s á g ú h o z képes t l e he t m é g b ö r t ö n , v a g y 
f o g h á z b ü n t e t ó s . V a n m é g p é n z b ü n t e t é s , h i v a t a l v e s z t é s , a pol i-
t i k a i j o g o k g y a k o r l á s á t ó l v a l ó f e l f üggesz tés . A p o l i t i k a i bűn-
c s e l e k m é n y t és a p á r b a j t á l l a m f o g h á z z a l b ü n t e t i a t ö r v é n y . 
L e g s ú l y o s a b b b ü n t e t é s a f e g y h á z = s z i g o r ú b á n á s m ó d és 
k é n y s z e r m u n k a , d o l o g h á z ; • 
e n y h é b b a b ö r t ö n = j o b b b á n á s m ó d , k ö n n y e b b m u n k a ; 
f o g h á z : a r a b m a g a v á l a s z t h a t j a a v é g z e n d ő m u n k á t ; 
p o l g á r i j o g o k , h i v a t a l v e s z t é s ; 
á l l a m f o g h á z = n e m kö te l e s m u n k á t v á l l a l n i s e l l á t á s á r ó l 
m a g a gondoskodha t ok . 
A b í r á k f ü gge t l e n sége . N e m f ü g g n e k h i v a t a l f ő n ö k ü k t ő l , 
nerft v o n h a t ó k fe le lősségre . 
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A b í r ó i e l j á r á s . V á d ( panasz ) a l a p j á n i n d u l m e g . Vád ié» 
és v á d l o t t . 
P e r . A v á d l o t t a t v é d ő v éde lmez i , a v á d l ó szerepó t a 
k i r á l y i ü g y é s z t ö l t i be. Pe rbeszédek . B i z o n y í t á s . í t é l e t . 
A b í r ó s á g o k szervezete : 
J á r á s b í r ó s á g o k . 
K i r á l y i t ö r v ény s z ékek . 
K i r á l y i t á b l á k . 
K i r á l y i K ú r i a . 
P o l g á r i p e r e k : a lperes , fe lperes. 
K ö z s é g i b í r á s k o d á s = k ö z s é g i b í r ó s á g . 
K a t o n a i b í r á s k o d á s . 
K ö z i g a z g a t á s i b í r ó s á g . 
I g a z s á g ü g y m i n i s z t e r i u m f e n n h a t ó s á g a a l á t a r t o z n a k . 
J á r á s b í r ó s á g o k , a v á r m e g y e s z ékhe l y én t ö r v é n y s z é k e k , 
í t é l ő t á b l á k ( B u d a p e s t , G y ő r , Pécs , Deb recen , Szeged ) , a k i r á l y i 
K ú r i a . 
N e m k i r á l y i b í r ó s á g o k : kö zség i b í r ó s á g o k , t őzsdeb í ró-
s ág , v á l a s z t o t t b í r ó s á g o k stb. 
A z ügyés z ség a b ü n t e t e n d ő c s e l e kmények ü l d ö zésé re szol-
g á l az á l l a m k ö z é r d e k é t k épv i se l i . A z ügyés z ségek m i n t köz-
v á d l ó k m ű k ö d n e k a z i g a z s á g s z o l g á l t a t á s t e r én . 
I I I . Összefoglalás. 
1942. n o vebe r 3. hete . Alkotmánytan~ 
V I I . O S Z T Á L Y . 
A tanítás anyaga: A z i p a r . N a g y i p a r . 
Nevelési cél: A z i p a r i p á l y á k megszere t te tése . A m a g y a r 
i p a r p á r t o l á s á n a k szükségessége . 
Kapcsolás: T ö r t é n e l m i k a p c s o l a t a c éhekke l , r ég i i p a r j o g ú 
v á r o s a i n k , a z i p a r s z a b a d s á g fe j l ődése . I p a r k a m a r á k . 
V á z l a t . 
I. Előkészítés, a ) K a p c s o l ó i smét l és . A m e z ő g a z d a s á g r ó l , , 
a n n a k f e j l ődésé rő l , a f ö l d b i r t o k t a g o z ó d á s á r ó l t a n u l t a k fö l-
ú j í t á s a . 
b) C é l k i t ű z é s : A z i p a r fe j l ődése . 
I I . Tárgyalás, a ) M i v e l f o g l a l k o z i k a z i p a r ? Az ipar a ter-
melésnek az az ága, amely az őstermelés által nyert anyagokat 
feldolgozza, átalakítja és az ember szükségleteinek kielégítésére 
alkalmassá teszi. 
b) Az ipar fejlődése, a ) A családi vagy házi ipar. ( A leg-
ős i bb i p a r . ) A z ősember h a m a r a b b v é g z e t t ipart, m i n t íöld-
m í v e l é s t ! A f ö l d i n í v e l é s e l t e r j edéséve l rendszeresebbé v á l t . A 
n y á r o n t e r m e l t n y e r s a n y a g o k a t t é l en d o l g o z t a fe l . A m u n k a 
